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1. Uzasadnianie wyroków
ustawy. Uzasadnienie wyroku to procesowy dokument sprawozdawczy, który przedstawia przebieg
2. Co za tym idzie,
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Uzasadnienie wyroku oraz jego funkcje
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The article treats issue of justifying judgements in a criminal trial comprehensively. The article's
contents intends to make closer the role of justifying judgements in a criminal trial, so the article
shows different types of justifications, features, which fulfill justify judgement, procedure and method
of preparing justifications judgements and also the circle of persons entitled to request justification.
Contents of justification has been analyzed. The article is supported by jurisdiction of polish courts.
There are shown the changes in the criminal process law that will come in the July 15, 2015 which
connect with justifying judgements.
